




On the Grou.:nd Stru.cture of N agoya Area③ I 
Observations of Seismic Waves Generated from the 1st Nagoya-Nabeta 
Explosion. 
Kazuaki MASAKI and Kumizi IIDA 
Through the observations of seismic waves generated from the 1st Nagoya-Nabeta 
explosion， the deeper ground structure of Nagoya area was clarified. The results are summa-
rized as follows 
1) The thickness of th巴uppermostsoft layer with the velocity of Vp = 1.4km/sec is about 90m 
at Nabeta shot point 
2) The thickness of the dominant surface layer with the velocity of Vp = 2.2km/sec is 0_6km at 
Nabeta shot point 
3) The velocity Vp of the intermediate lay巴ris respect巴dto be 3_Okm/sec， but not sure 
4) The depth of the base with the velocity of V p =5_Okm/sec is 1.8km at N abeta shot point， but 
it reduces in the northern part of the Nobi plain 
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B 2 知多市佐布里 136054' 04.4" 
B4 東 浦 町 東 浦 136057' 39.3" 
B 6 碧 南 市 酋 端 137・01'10.9"
B9 西尾市八面山 137004'52.0" 
B11 幸 田 町 平 原 137ロ06'49.4"
B13 幸田町大沢 A 137" 09' 34 .6" 
B16 豊 '" 市 国 府 137" 19' 24 .2" 101 犬 山 137"01' 42.8ρ 
102 大 鹿 138002'55.5" 
103 I可 137ロ28'12.3"
104 豊 根 137" 40' 10.4" 
105 水 見 色 138017〆13.0"
106 高 山 137011' 03.0" 
107 高 根 137"32'12.7" 
108 馬 瀬 137009'19.0" 
109 { ヨ二 賀 渓 136028'22.6" 
110 板 取 136046' 49.8" 
111 長1日 多 136054'23.6" 
112 付 知 137027'58.2" 
201 大 高 136057'14.2" 
202 知 多 火 力 136050'38.5" 
203 岡 崎 137" 09' 55.5" 














北 緯 ム (km) (m) 
34058'58.5" 12.21 49 青 木(名大)
34ロ57'57.5" 18.10 35 1/ 
34054'54.7" 25.08 7 1/ 
34052'52.9" 32.14 35 1/ 
34051' 51.0" 35.92 20 1/ 
34049'49.0" 41.44 170 1/ 
34049'49.3" 53.84 40 1/ 
35020'20.8" 42.35 132 名古屋大学地震予知
35034'34.8" 130.14 805 センター観測ネット
34ロ45'45.3" 69.08 76 
35007'58.5" 81.47 650 
35002' 38.5" 136.73 400 
36007'58.0" 128.01 700 
35058' 56.6" 126.17 1310 
35・53'28.1" 101.79 590 
35005〆48.0" 29.15 290 
35ロ43'25.6" 77.47 390 
34043'49.1" 34.66 40 

























図2 爆破点 (8P) と観測点
168 正 木
図3 爆岐点近傍で得られた正ト成分波動記録
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図7 名古屋豊橋測線で得られた半径方向成分波動記録
名古屋地域の深部地盤構造 I 169 
表2 第 l同名古屋鍋田爆破走時
在見測点 E目 離 P波定時 (sec) S波定時 (sec)
番号
観 iJ!U 場 所 (km) 初動走時 後続的梓1走日寺 初動走時 後続{iI.相定時
SP 鍋 回 爆 破 ，仁、ト」、
A 1 5!)i d仁口b 日 同了 道 路 上 1.11 0.60 0.93 1.64 1.41 3.41 
A 2 同 」 2.11 1.08 1 55 3.15 4.22 
A3 同 ヒ 3.11 1.57 4.48 
A4 同 上 4.03 2.01 
A 5 同 上 4.99 2.21 2.56 5.61 
A 6 飛 島 村 飛 島 6.14 2.41 2.97 8.76 
A7 飛鳥村無人電話局 7.13 2.69 3.41 6.21 
A8 ↑四山村道路ワキ工場 7.81 2.74 3.70 
A9 十四山村 P固 C 橋の上 8.65 2.87 4.86 6.81 8.27 
A9ノ 港同:孫宝排水機場 9.19 2.93 
A10 蟹江町新蟹江小 10.19 3.13 4.56 6.96 
A11 蟹 江 同 役 場 11.55 3.28 4.31 5.41 
A12 蟹 江 町 :_fl 西 12.73 3.42 4.91 5.78 8.16 10.81 
A13 津島市高台寺小 14.21 3.64 6.66 8.37 
A14 津島市大坪町道路上 15.04 3.87 6.96 9.01 11.86 
A15 津 島 市 神 寸よ 16.49 4.11 7.76 
A16 津 島 市 美 和 ;J ¥ 18.77 4.48 6.56 8.93 
A17 稲沢市千代田小 21.39 4.97 
A18 稲r 沢 「打 有百 沢 ヲF吉司 23.52 5.39 
A19 前面 沢 市 ネ半 源 寺 25.29 5.59 
A20 宮 市 中 島 27.07 5.92 
A21 尾西市尾西第一中 3.0.25 7.02 
A22 尾 西 市 開 明 32.48 6.79 
A23 木曽川町木曽 I1 中 35.07 7.20 
A24 一宮市木曽川堤付近 37.52 
A25 岐 雨、 町 岐 南 中 39.49 7.94 
A26 岐 皐 市 梅 林 中 42.64 8.41 
A27 岐 阜叩 市 ヰノE: 葉 山 45.43 8.90 
A28 岐 阜 市 直 福 寺 47.52 9.24 
A29 岐 阜 市 回 洞 50.24 9.75 
A30 主F主3了 伝E言日 町 大 j七 52.24 10.11 
A31 言5 富 町 尾 右ー 53.85 
A32 ~古司 宅巨言日 町 東 組 55 99 10.69 
B 2 女日 多 市 佐 布 里 12.21 3.25 4.51 6.53 
B4 東 浦 町 東 I甫 18.10 4.26 6.11 9.91 9.21 14.11 
B 6 碧 南 市ム 間 端 25.08 5.36 14.01 
B 9 西 尾 市 1¥ 面 山 32.14 6.34 
B11 幸 田 町 平 原 35.92 7.04 14 50 
B13 幸 田 回I 大 沢 A 41.44 
B16 豊 I1 市 国 府 53.84 9.93 
101 犬 山 42.35 8.18 
102 大 鹿 130.14 22.09 
103 I可 69.08 12.45 
104 重量 中艮 81.47 14.57 
105 水 見 色 136.37 23.31 
106 高 山 128.01 22.72 
107 高 ネ艮 126.17 22.19 
108 馬 瀬 101. 79 18.34 
170 正木和明・飯田汲事
liJ1測点 1f1 ~ 出fi P dJLど時 (s巴c) S波 λlミ1与 (sec)
番 可
1乱 ポリ 場 rY (kml 初動;Jjl寺 後続i立制どH寺 初重VJAI与 後続{立村山時
109 宇 賀 渓 29.15 6.05 
110 板 取 77 .47 14.31 
111 知 多 34.66 7.31 
112 付 知E 93.21 16.69 
201 大 f三に司r 15.95 3.84 
202 長1日 多 火 力 7.22 2.99 2.99 6.11 7.20 
203 岡 崎 36.27 7.08 
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ノ プo 2 
1.8" 
図14 ブーゲー異常から得られに長然深度
(Iida and Aoki9 より作凶J
る。またBll(平原)は岩盤上の地点であるのでこの付
近での堆積層は考える必要はない。







































図16 P 波構造と走時曲線~号、丸:観測定時， A : 3 km 

























速度は1.4km/sec，2. 2km/s巴c，3. 3km/sec， 6. Okm/sec 
であり， s波速度は0.68km/sec，1.6km/sec， 3.1km/sec 
であった。また名古屋豊橋測線の見かけのP波速度はl.8
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